







































【人口、民族、言語】1960 年から 45 年間で 3倍
以上に増加したマレーシアの現在の総人口は約
2,600 万弱、そのうちマレー系が約 66％、中華系

























経て 57 年にマラヤ連邦として完全独立、63 年に
は現在、その多くが伝統的な首長＝スルタンを擁















GDP成長率は 2000 年代、平均 5.5％、2000 年代
の失業率は 3％台で推移するなど安定しており





















































（水原 2007：23）、Gaysorn と同様に SHGはその
外部であるKLの社会的現実から隔絶した感覚を








　Bukit Bingtang 通りを挟んで SHGの向いの
Pavilion とそこから数百mほど北にある 88 階建
ての PETRONAS Twin Towers に入っている
Suria KLCC（以下、KLCC）は、内容的には六
本木ヒルズ、東京ミッドタウン、バンコクの






るマレーシアの企業グループThe Lion Group の
百貨店 Parkson が併設されている。他方、内部
































2.3　Sungei Wang Plaza, The MallИЙ土着
的なSC/M
【Sungei Wang Plaza】都心を走るKLモノレー
ルのBukit Bingtang 駅のある Sultan Ismail 通り
に面した Sungei Wang Plaza（以下、SWP）は
中央が吹き抜けで地上部分の広場がイベント空間
で12)、地上 6階、地下 1階からなる巨大 SC/M
である。階によって多少異なるが、各階では 20
RM（リンギット, 600 円, 1RM＝30 円）程度の
廉価な商品を扱う小規模の 100 店舗以上の靴、服
飾の小売業や製造型小売業、家電、携帯電話





SWPは Parkson が併設され、KLに 3店舗を構
えるマレーシア資本の百貨店Metrojaya が併設


























【The Mall】KL市街から北に数 kmの Chow Kit
はマレー系の多く住むいわば下町であるが、その
近くには Parkson とホテルが併設された SC/M
































最大規模の郊外型 SC/MのMid Valley Mega-
mall（以下、MVM）がある18)。MVMは吹き抜




















（牛丼）の regular（並）が 7.9RM（237 円）で
販売され、また、teriyaki chicken、野菜あんか
けのメニューもあるなど現地化が進んでいる23)。





2.5 Mines Shopping Fair,Sunway Pyramid
ИЙ郊外複合型SC/M
【Mines Shopping Fair】KL市街から 10 kmほど





























































































































































www.mofa. go. jp /mofaj / area /malaysia / data.
html, 2007.12.10）、マレーシア政府観光局HP





















たとえば、 Iranian 、 Lebanese 、 French Viet-
namese など。もちろん、和食店も本格志向から著
しく現地化したものまで多様である。マレーシア





















































するとBukit Bingtang 駅を挟んで SWPの向いの







ができる food court（hawkers, 屋台村）を設け、
各階では廉価商品をワゴン販売するなど総合スー
パー的な面がある（水原 2007）。








部にある中華街の SC/MИЙKota Raya やWIS-
MA FUI CHIU などИЙはシンガポールの Little









16) McDnald's は多くの SC/Mにテナントとして入り、
市街に路面店も多い。ちなみに 8.25 RM（245 円）












17) 紙幅の都合上、KL Plaza については論及できない
が、吹き抜けの地上 4階建て、各階、大小約 30 店






地域Bangsar の小規模なBangsar village と Bang-
sar village Ⅱがあるが、こうした郊外型 SC/Mは
日本と同様に新興地域（e.g. 横浜市港北地域）で
開発されるようである。

































らバスで 1時間弱の標高 2000 mの山頂にあって、
公認カジノを有するテーマ・パークのGenting
Highlands に併設されたFirst World Plaza がある。
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